















配架されているか、不明本はないか等を、1 点 1 点資料のバーコードを読み取って確認します。日
文研では、約 58 万冊ある蔵書を 6 年かけてすべて点検しています。 今年度の実施内容は以下の
通りです。 
期間： 2021 年 8 月 3 日（火）～6 日（金） 
※5 日までに作業は終了予定ですが、6 日は新型コロナウイルス対策で終日利用不可。 








































  図書館だより 2021 年 7 月 
資料利用係(riyou@nichibun.ac.jp) 
日  月  火  水  木  金  土  
8/1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 9/1 9/2 9/3 9/4 
図書館サービスの一部再開について（６/２１～） 
2021 年 6 月 21 日（月）より、下記のように図書館利用およびサービスの一部を段階的に再開しまし
た。引き続きご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申しあげます。 
・カウンター対応：開館日の 10:00-17:00（それ以外の日時は時間外利用。※9:00-21:00。） 








7 月 22 日（木・祝）、7 月 23 日（金・祝）  
8 月 9 日（月・振替休日）、  
8 月 11 日～13 日（夏季休業）  
■閉館・カードキー× 
8 月 7 日（土）※停電のため  
7・８月の閉館のお知らせ  
内部向け 
8 月の開館カレンダー  







日程： 7 月 12 日（月）～7 月 16 日（金） 各日 11 時～（30 分程度） 
 
 
 
 
 
停電のため 
時間外利用不可 
